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RELACION NOMINAL 
DE L OS EMPLEADOS QUE COMPONEN EL DEPAR-
TAMENTO DEL TESORO. 
TESORO . 
Manuel Ponce de León ....... .. 
Julio A . Corredor .............. .. 
Jenaro Guerrero .. ............... . 
F rancisco Diago ................. . 
Alejandro i\f. Olivares ........ . 
Lázaro l\l aria Gaviria ......... . 
Alonso Brand .................... . 
José l. Camacho ................. . 
José Caro G .................... .. 
Eliécer Santos C. .............. . 
José 1\'Iaría Cordobés M ..... .. 
Antonio Navas T .......... . .... . 
Pastor l\'Iorcno R ............... . 
Enrique Ramos Ruiz ...... .. .. .. 
Juan E. Barriga ................ .. 
Carlos V e lasco .................. . 
Pedro C. Flechas . .......... .. .. . 
José P. Malo .... ..... ..... .. ..... . 
Camilo Antonio Ordóliez .. .... . 
Salustiano Obregón ............. . 
Carlos Maldonado ...... . ..... . .. 
Roberto Merizalde ............ .. 
Carlos Ortega ... . ........... ... .. 
José Antonio Caicedo ......... .. 
Pedro A. Cuadros G .......... .. 
Ministro. 
Subsecretario. 
Oficial Mayor. 
Tenedor de Libros. 
Oficial r? 
Portero-Escribiente. 
Conserje. 
Jefe de la Sección 2~ 
y.er Tenedor de Libros. 
2? Id. id. 
Jefe de la Sección 3~ 
1 .cr Tenedor de Libros. 
2? Id. id. 
Director de la Contabilidad 
general. 
Contador. 
r-cr Tenedor de Libros etc. 
2? Id. id. 
Oficial escribiente. 
Director Tesorero de la Sec-
ción 5~ 
Secretario T enedor de libros. 
Cajero. 
Auxiliar del Secretario. 
Auxiliar del Cajero. 
r.er Escribiente. 
2? Id. 
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2 DOCUMEXTOS. 
OFICINA GENERAL DE CUENTAS. 
Diego Fallon .................... . 
Francisco Garda Rico ......... . 
Nicolás Blanco .................. . 
Abe! Paú! .. ...................... . 
José María Chiari L ........... . 
Ruperto S. Gómez .. ........... . 
Lino Ruiz ......................... . 
Manuel Herrera Arce ..... . .. . . 
Rafael Cárdenas Piñeros ..... . 
Bernardo Tavera S ............ . 
Rafael M. Pontón .............. . 
F rancisco Garda Ortiz ....... .. 
Juan Calle ...................... .. 
Miguel Chiari R ........... .... . 
Jorge Garavito A .... ... ... ..... . 
Eliécer Sánchez G ............. .. 
Julio González A ... ............ . 
Miguel Arrázola ............... .. 
José Maria Garavito A ..... .. . 
Cándido Pontón ..... .. ........ .. 
Jorge Carlos de la Torre ..... .. 
Manuel José Ospina C ........ .. 
Flavio A. Vargas .............. . 
G abriel Touzet .................. . 
Rafael Tavera S ................ .. 
Pedro R amírez ................ .. 
Contador de número. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. Supernumerario. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Oficial :auxiliar de número. 
Id. id. id . 
ld. id. id. 
Id. íd. id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. id. 
Supernumerario. 
id. 
id. 
id. 
Secretario. 
Oficial 1\Iayor. 
Jefe de Sección. 
Archivero. 
Oficial r .er Escribiente. 
Id. 2° id. 
Id. 3? id . 
Portero. 
TESORERÍA GE):ERAL. 
Graciliano A cevedo ........ . .. . . 
Antonio B. Caro ............... .. 
José Antonio P. Morales .... .. 
E steban Cuenca ............... . 
Angel l\1aría Gómez 1\l. . ..... . 
T esorero general. 
Contador-interventor. 
Jefe de la Contabilidad. 
Cajero. 
Jefe de la Sección de Ha-
cienda. 
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DOCU~fE~TOS. ... 
.) 
Roberto Caro G ................ . 
José María Chiari R .......... .. . 
Arturo Varón ... ........ . ....... . 
Parmenio Martínez ..... .. ... . .. . 
Luis V. González .............. .. 
Sixto Barriga . ................... . 
Mariano Muelle .... ..... ....... .. 
Eugenio Peña ................ . .. . 
Pedro P. Carvajal ........... . .. . 
Gonzalo Martínez ............. .. 
Dionisio Olano ................. . 
¡.er Tenedor de Libros. 
2.0 id. id. 
Auxiliar del Contador. 
¡.er Id. de la Contabilidad. 
2~ Id. de la id. 
Archivero. 
¡ .cr Auxil iar del Cajero. 
2? Id. del id. 
Oficial de Correspondencia. 
2~ Oficial de Registro. 
Portero. 
PAGADURÍA CEXTRAL. 
Constancia Franco ............. . 
Gonzalo Girón .. . ............ ... .. 
Roberto Pardo C. ............. .. 
Antonio Pérez R ...... . ........ . 
Pagador. 
T enedor de Libros. 
Oficial Escribiente. 
Id. id. 
J UZGADO DE F.J ECUCIO:-.I.S FISCALES. 
Próspero Salcedo ............... . 
Eduardo D. Sáenz .......... . . .. 
Julio O bando ......... .......... . 
Juez. 
Secretario. 
Portero. 
COMISIÓ~ DE SU .:'!llXI STROS, E~PRÍ:STlTOS Y EXPROPI ACIOXES. 
Enrique Vi llar ...... .... . ...... .. 
Manuel A. de Castro .......... . 
Luis M. Burgos ................. . 
Jorge Pizano .................... . 
Gonzalo F ernández ............ . 
Carlos A. Londoño M ......... . 
El Subsecretario del Tesoro, 
Jefe de la Comisión. 
Oficial (Secretario). 
Id. Escribiente. 
Id. id. 
Fiscal de la Comisión. 
Ayudante del Fiscal. 
Juuo A. CoRREDOR. 
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ACLARACION Il\1PORTANTE. 
En la pág ina 19, párrafo 3.0 del texto, se dice que la 
Corte Suprema de Justicia ha hecho reconocimientos de re-
compensas por valor de cerca de un millón de pesos, y que 
las sumas por ]as cuales hasta hoy se han expedido las res-
pectivas órdenes de pago dan un total de $ 3oo,ooo, el cual 
se ha rematado por $ 54,057-30. 
El verdadero estado de este asunto es el siguiente : 
Reconocido en 1893 y r894 ........... . $ 849,802 6o 
Id. en r895y 18<;6............... 280,025 25 
TotaL_ -- -- ... .. . .. .... $ 1.1 29,827 85 
Amortizado en remates con un promedio 
del 27 por ciento .... ............ .. .. ...... ...... . $ 
Saldo en circulación ........ ............ . .. . 
509,669 ro 
62o,r58 75 
Total. ............... .. $ 1. r 29,827 85 
PoNCE DE LEÓN. 
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